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Articles de l’Encyclopédie L à P
1 LABIALE : XXVII, 125, 136, 144
2 LABORIEUX : IV, 133 ; XII, 181n
3 LABOUR : XLI, 116
4 LACÉDÉMONE : VIII, 97 ; XII, 169
5 LANÇU : XXII, 95
6 LANGUE ANGLAISE : XXVII, 136
7 LANGUE DES CANTABRES : XXVII, 135, 136, 147
8 LANGUE  FRANÇAISE :  XXVII,  123-127,  130,  132,  134,  135,  136,
143-149, 151
9 LANGUE HÉBRAÏQUE : XXVII, 124, 126, 128
10 LANGUE NOUVELLE : XXVII, 129, 136, 145
11 LANGUE : XIII, 139 ; IX, 88 ; XX, 14 ; XXI, 48n ; XXVI, 69n, 74n ; XXVII,
123-130, 132-136, 139-144, 146-151 ; ХХХ, 10
12 LANSQUENET :XV, 91
13 LANTERNES, FÊTE DES : XXII, 90
14 LAO-KIUN : XXII, 95
15 LE BLEU : XXIII, 137
16 LEÇON : XXVI, 130
17 LÉGISLATEUR : I, 19, 73 ; III, 120 ; XXII, 88 ; XXXII, 154
18 LÉGISLATION : XXV, 83n
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19 LÉIBNITZIANISME :  II,  133 ;  VII,  29,  30,  89 ;  XXXVII,  136 ;  XXVIII,
155 ; XXXII, 259 ; XXXVI, 6, 109, 11n, 112n, 113-115, 119-121, 122n,
123. 
20 LESSIVE : XLI, 9
21 LETTRES GRECQUES : XXVII, 123 124, 126, 130, 133, 135, 136, 139,
140, 143, 145, 147, 151
22 LETTRES : VIII, 108 ; XIX, 222 ; XXVII, 115, 123, 125, 128, 130-133,
135, 136, 140, 141, 143-151
23 LETTRÉS : XXII, 92, 98
24 LEVANT : XLI, 166
25 LEVIATHAN : XVII, 123n
26 LEXICOGRAPHIE : XXVII, 136
27 LEXICOLOGIE : XXVII, 136
28 LI, LY, LIS, LYS : XXII, 104
29 LIBERTÉ DE CONSCIENCE : VIII, 76 ; XXXII, 259
30 LIBERTÉ DE PENSER : XIII, 128 ; XXX, 144, 145
31 LIBERTÉ : VI, 127 ; VIII, 45, 71, 106
32 LIÈGE : XLI, 95
33 LIGATURE : XLI, 246
34 LIMITE : XXXVIII, 174n
35 LINGUALE : XXVII, 125, 135, 136, 144, 147, 151
36 LIQUIDE : XIII, 122
37 LITTÉRATURE : XIX, 112
38 LITURGIE : VIII, 111 ; XII, 198 ; XIV, 195
39 LIVRE : XXXII, 269
40 LOCKE (philosophie de) : VI, 159 ; VII, 90 ; VIII, 45 ; XXIV, 174 ; XXV,
133 ; XXVIII, 97 ; XXX, 13
41 LOGOMACHIE : VIII, 111
42 LOI CIVILE : XXXII, 260
43 LOI FONDAMENTALE : XXVII, 167 ; XXIX, 63n
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44 LOI POLITIQUE : XXXII, 260
45 LOUANGE : I, 73 ; XXXII, 59n
46 LU OU SYSTÈME DE MUSIQUE DES CHINOIS : XXII, 103
47 LUMIÈRE : XXVIII, 29n, 36n ; XLI, 203, 206-207
48 LUNE : XXI, 132n
49 LUXE : I, 71-84 ; IV, 133 ; XII, 169 ; XXII, 88 ; XXIX, 181 ; XXXII, 109,
115
50 MACHIAVELISME : VII, 74 ; XVII, 76
51 MACHINE :XIII,  101n ;  XXI,  77 ;  XXXIII, 111 ; XXXIX,  73, 73n ; XLI,
182, 201-207
52 MACHINES HYDRAULIQUES : XXIV, 120
53 MACROCOSME : XLI, 165
54 MAGE : IV, 170
55 MAGICIEN : VIII, 111 ; XLI, 245
56 MAGIE : VIII, 111 ; XLI, 238-239, 247, 250n, 258n
57 MAGNANIME : I, 72, 73 ; II, 203
58 MAGNÉTISME : XLI, 266
59 MAÎTRE : VI, 159
60 MAÎTRES ECRIVAINS : VIII, 108 ; XIX, 222
61 MAL MÉTAPHYSIQUE : V, 55
62 MALABAR (la côte de) : II, 97n
63 MALACHBELUS : VIII, 111
64 MALADIE NOIRE : XXXIV, 34
65 MALADIE : XXVI, 182
66 MALÉBRANCHISME : XXVI, 137
67 MALÉFICE : XLI, 246-247
68 MALICE : I, 72, 73
69 MALIGNITÉ : І, 72
70 MAMMACUNAS : XLI, 84
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71 MAMMOTH : XVII, 121
72 MANDARIN : XXII, 92
73 MANES : VIII, 111
74 MANICHEISME : VI, 127 ; XXXII, 196n
75 MANIE : VII, 52, 63, 65 ; XXXIV, 34
76 MANIÈRE : I, 72, 73 ; XXII, 88
77 MANIÈRE, EN PEINTURE : XXII, 84n
78 MANSTUPRATION ou MANUSTURPATION : VII, 52 ; XII, 191 ; XXXIV, 42
79 MANUFACTURE : XII, 29 ; XX, 165 ; XXVII, 167
80 MAOSIM : VIII, 111
81 MARBREUR DE PAPIER : XXIX, 57
82 MARIAGE : VII, 53 ; XII, 191 ; XXXIV, 40-42 ; XXXII, 111
83 MARIGOT : XLI, 62
84 MARINE : IV, 172
85 MARIONNETTE : XXV, 76, XLI, 179
86 MARQUE : XXVI, 78n
87 MARTIALE, COUR : XLI, 85
88 MARTYR : I, 72, 73
89 MASCULIN : XXVII, 136
90 MATÉRIALISME : XX, 153
91 MATÉRIALISTES : XXIII, 165
92 MATHÉMATIQUE (pl.) : XII, 96 ; XLI, 159n, 160, 256, 259
93 MATIÈRE IGNÉE : XIII, 122
94 MATIÈRE : XXI, 79 ; XXXIV, 114, 122, 129-139
95 MÉCHANICIEN (Médec.) : XXI, 82 ; XXII, 120 ; XXVI, 216, 218
96 MÉCHANICIEN : XXXIV, 99 ; XLI, 181
97 MÉCHANIQUE : IX,  135n ; XX,  165 ;  XXI,  76-86, 89, 114n, 126 ; XXII,
111-121 ; XXVII, 170 ; XLI, 201, 255
98 MÉDECINE : X, 97 ; XXII, 101 ; XXXIV, 99 ; XLI, 38, 212-213, 215, 219
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99 MÉDICAL : XLI, 228n
100 MÉFIANCE : I, 72, 73
101 MÉLANCOLIE : I, 72, 73 ; VII, 52, 66, 70 ; XXVI, 177n, 193n ; XXXIV, 34,
40
102 MÉLODIE: XII, 122n ; XXI, 157n
103 MÉMOIRE : XXVII, 124, 136, 139
104 MENDIANT : XLI, 115
105 MERCENAIRE : I, 72, 73
106 MERCURE : V, 46 ; XLI, 229
107 MERCURIELLE (TERRE) : XLI, 223n
108 MÉRITE : I, 72, 73
109 MESSIE : VIII, 111 ; XVII, 108
110 MESURE LONGUE : XXX, 8
111 MESURE QUARRÉE : XXX, 8
112 MÉTALEPSE : XXVII, 125, 127, 132, 133, 136, 140, 141, 148
113 MÉTAPHYSIQUE : I, 19 ; IX, 144n ; XXI, 8 ; XXVIII, 98 ; XXXIII, 80
114 MÉTAPLASME : XXVII, 136
115 MÉTATHÈSE : XXVII, 133, 136, 141
116 MÉTAYER : XLI, 116
117 MÉTHODE : VI, 170 ; IX, 141n ; XXVII, 115, 123-125, 127-133, 135, 136,
139-141, 143-151
118 MÉTIER : XIII, 133
119 MÉTONYMIE : XXVII, 119, 124, 130, 134, 136, 139, 145, 151
120 MILLE : XLI, 130
121 MINÉRALES, EAUX : VII, 148
122 MINÉRALOGIE : XLI, 259
123 MINIATURE : XXX, 10
124 MIRACLE : XLI, 171
125 MIROIRS VIVANTS : XXI, 196
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126 MODE MINEUR : XXXV, 116n
127 MODE : XXI, 157n, 161 ; XXVII, 117, 127, 131, 132, 133, 136, 142, 143,
146, 149 ; XXXV, 116
128 MODIFICATION : XX, 22
129 MOELLE : XXV, 95
130 MOLINISME : I, 68 ; XXX, 142
131 MOMENT : XXI, 80
132 MONARCHIE ABSOLUE : XXVII, 167 ; XXIX, 63n
133 MONARCHIE LIMITÉE : ХІІ, 169
134 MONARCHIE : XII, 144-147
135 MONDE : XLI, 154, 162
136 MONÔME : XXI, 166
137 MONSTRE : XIII, 122 ; XVI, 133n, 138-141 ; XXXIV, 90, 91
138 MONTAGNES : XXI, 132n
139 MONTRE (chaînette de) : XIX, 227
140 MONTRE : VIII, 116 ; XXXII, 192
141 MORALE : XXI, 42, 47 ; XXVII, 17n
142 MORALITÉ : XXVII, 17n
143 MORT : XXXIV, 30
144 MOSAÏQUE ET CHRÉTIENNE PHILOSOPHIE : XXVI, 50n, 58n
145 MOSAÏQUE : VII, 89 ; XXXII, 154
146 MOT : XV, 88 ; XXVII, 124-134, 136, 139-149, 151
147 MOTIF : V, 84 ; VII, 142 ; IX, 98, 106-108
148 MOUCHE A MIEL & MIEL : VII, 129 ; XXX, 10
149 MOUCHOIR DE COL : XXXV, 97n
150 MOUCHOIR : XLI, 116
151 MOUTURE : VII, 135
152 MOUVEMENT : XXI, 114n, 115n
153 MOXA : XLI, 81n
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154 MUET : XXVII, 125-133, 136, 140, 142, 144, 145, 146, 149, 151 ; XLI, 65
155 MUSCLE : XII, 90
156 MUSIQUE (EFFETS DE LA) :XXXIV, 42
157 MUSIQUE : V, 76 ; XII, 120 ; XVII, 7, 142, 144 ; XXII, 92 ; XXXV,  117n;
XLI, 130n
158 MYSTÈRE : XIII, 125
159 MYTHOLOGIE : XLI,72n
160 NAISSANCE : VII, 49n
161 NAÎTRE : XXVII, 73, 73n, 74n ; XXVIII, 160 ; XXXIV, 28, 91
162 NARCISSE : XXIV, 119
163 NASAL : XXVII, 125, 136, 144
164 NATURALISATION : XXXII, 120
165 NATURE :  XVI, 151n ;  XXI, 75 ;  XXXII, 78 ; XXXIV, 99 ; XLI, 159, 170,
215
166 NATUREL : XLI, 170-172, 215
167 NAVIGATION : XII, 82
168 NAZER : XLI, 130n
169 NÉANT : VII, 97 ; XXVIII, 160
170 NÉCROMANCIE : XLI, 239
171 NÉGATION : VII, 97 ; XXVII, 123, 134, 136, 143, 147
172 NÉGOCE : XLI, 129
173 NEIGE : VIII, 113 ; XLI, 159n, 262
174 NÉOGRAPHE : XXVII, 125, 126, 135, 136, 148, 151
175 NÉOGRAPHISME : XXVII, 125, 126, 132, 135, 136, 141, 148, 151
176 NÉOLOGIQUE : XXVII, 123, 125, 136, 143, 148
177 NÉOLOGISME : XXVII, 123, 128, 136, 140, 143
178 NÉOLOGUE : XXVII, 136
179 NEUME : V, 80
180 NEUTRE : XXVII, 115, 122, 125, 132, 133, 136, 139, 141, 143, 144, 146
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181 NEWTONIANISME : XXI, 99 ; XXXII, 191 ; XLI, 170, 175-176
182 NIVELER : XXIV, 122n
183 NIVELLEMENT : XII, 81
184 NOBLESSE : VII, 5 ; 43-50 ; VIII, 59 ; XXII, 97
185 NOM : XXVII, 125, 127, 128, 131, 133, 135, 136, 140, 143, 146, 147,
148, 151 ; XLI, 85n
186 NOMBRE : XXVII, 127, 129, 131, 134, 136, 144, 146, 147, 149, 150
187 NOMBRES TRIANGULAIRES : XXI, 166
188 NOMINATIF : XXVII, 115, 125, 127, 132, 133, 141, 143, 144, 148
189 NOTE SENSIBLE : XXI, 161
190 NOURRITURE : XXVII, 168
191 NUITS : XLI, 130
192 NUTATION : XXI, 132n
193 OBLIQUE : XXVII, 132, 133, 136, 141, 143
194 OBSERVATEUR : XXXIV, 38-39
195 OBSERVATION : XXVI, 174 ; XXXIV, 31-32, 75, 177
196 OBSERVATIONS PHYSIOLOGIQUES : XLI, 217
197 OBSERVATOIRE : XXII, 91, 100
198 OCCULTE : XLI, 239
199 OCHLOCRATIE : XXVI, 46n
200 ŒCONOMIE ANIMALE :  XII,  53 ; XXVI,  174, 176, 176n ;  XXXII,  125 ;
XXXIV, 32-33 ; XLI, 111n, 217
201 ŒCONOMIE POLITIQUE : VII, 133 ; XII, 29 ; XLI, 107-126
202 ŒILLETON : XXXIX, 84
203 OFFICES, GRANDS : XLI, 85n
204 OISIVETÉ :XXXIII, 119n
205 O-MI-TO : XXII, 95
206 ONGLE : XXXIX, 84n, 100
207 ONOMATOPÉES : XXVII,  123, 125, 128, 129, 132, 136, 139-141, 145,
147-149, 151
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208 OPÉRA : IX, 100 ; XX, 62n ; XXI, 158, 160 ; XLI, 250n
209 OPTATIF : XXVII, 122, 125, 127, 131, 136, 139, 144, 146, 148
210 OPTIMISTE : I, 22
211 OPTIQUE : XII, 82
212 ORAISON : XXVII, 127, 136, 149
213 ORAL : XXVII, 136
214 ORDINAL : XXVII, 136
215 ORDONNANCE (peinture) : XXV, 26n
216 OREILLE : VI, 165
217 ORFÉVRE, ORFÉVRERIE : VIII, 101
218 ORGUE : VIII, 117
219 ORIGINALITÉ : XXI, 48n
220 ORNITHOLOGIE : XLI, 214n
221 ORTHOGRAPHE : XXVII, 123, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 135, 136,
142, 145-148, 150,151
222 ORTHOLOGIE : XXVII, 136
223 OSCILLATION : XLI, 179n
224 OSCULATEUR : XXI, 132n, 139n
225 OUEST : XLI, 166
226 OUTIL : XXXIX, 68
227 OUVRIERS ETRANGERS : VII, 134
228 PACIFICATION : X, 172 ; XI, 182 ; XXX, 133, 135n, 144
229 PACIFIQUE : XXX, 135n
230 PAIX RELIGIEUSE : XLI, 85
231 PALISSAGE : XXIV, 118
232 PALISSER : XXIV, 118
233 PANACHE : XXIV, 115
234 PANACHÉ : XXIV, 115
235 PANTINS : XXV, 75, 76
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236 PANTOMIME : V, 73 ; VI, 116
237 PAPIER D’ÉGYPTE : XXXII, 265
238 PAPIER DE LA CHINE : XXII, 93, 103
239 PAPIER DE LINGE : XXII, 91
240 PARADE : VIII, 117
241 PARADIGME : XXVII, 125, 127, 129, 131, 136, 145, 146, 148, 149
242 PARADIS : VI, 123
243 PARAGIÉS : XLI, 85n
244 PARAGOGE : XXVII, 136
245 PARALLAXE : XXI, 132n
246 PARALLÉLISME : XLI, 168, 206n
247 PARALYSIE : VII, 52 ; XXXIV, 34
248 PARAPHRÉNÉSIE : XXXIV, 34
249 PARENTHÈSE : XXVII, 136
250 PARESSE :XXXIII, 119n
251 PARFAIT : XXVII, 136
252 PARI : XXI, 166, 167, 172
253 PARLEMENT : XXIX, 61n, 64
254 PARLEMENTAIRE : XXIX, 60, 61n
255 PARTICIPE : XXVII, 115, 123, 125-127, 129-136, 141, 143-151
256 PARTICULE : XXVII, 123, 125, 127, 130, 132, 135, 136, 143-146, 149,
151
257 PARTICULIER : XLI, 254
258 PARTITIF : XXVII, 123, 129, 132, 133, 135, 143, 145, 147, 151 ; XLI, 61n
259 PASSIF : XXVII, 136
260 PATHOLOGIE : XLI, 215
261 PATOIS : XXXII, 150
262 PATRONYMIQUE : XXVII, 131, 135, 136, 146, 147
263 PEAU : XXXIV, 39
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264 PEINE AFFLICTIVE : VIII, 77
265 PEINE : XIV, 124n ; XXII, 98 ; XLI, 63n
266 PEINTRE : VI, 171
267 PEINTURE : XXII, 103 ; XXIV, 107n
268 PENDULE : XXI, 132n ; XXXII, 192 ; XXXIX, 54n
269 PERCUSSION : V, 88 ; XXI, 114n, 125, 126 ; XXII, 125, 127, 128, 132,
138, 141, 142, 143 ; XLI, 149, 151, 153, 158n, 179, 185-186
270 PERFECTIONNER : XXVI, 123
271 PÉRIODE 1 : XXVII, 122, 124, 136, 139, 148
272 PÉRIODE 2 : XXVII, 123, 136, 147 -
273 PÉRIODE : IX, 100
274 PÉRIODIQUE : V, 46
275 PÉRIPATÉTICIENS : XXV, 82
276 PÉRISSOLOGIE : XXVII, 132, 136, 141
277 PERMUTATION : VIII, 112
278 PERSE : V, 39 ; XLI, 128-129
279 PERSES (Empire des) : XLI, 130 
280 PERSES (Philosophie des) : XLI, 133
281 PERSONNALITÉ : XXVI, 114-115, 115n
282 PERSONNE : XXVII, 123, 133, 136, 139, 143
283 PERSONNEL : XXVII, 136
284 PESANTEUR : XLI, 275
285 PÈSE LIQUEUR : IX, 162
286 PETERSBOURG : VI, 171 ; XIV, 41
287 PEUPLE : VIII, 68
288 PHARAON : XXI, 166
289 PHILACTÈRE : XLI, 247
290 PHILOLOGIE : XLI, 56
291 PHILOSOPHE : I, 19
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292 PHILOSOPHIE ORIENTALE : XLI, 136
293 PHILOSOPHIE : I, 19 ; XXV, 93n ; XXXIX, 14 ; XLI, 159, 170
294 PHILOSOPHIQUE (Esprit) : IV, 133
295 PHOSPHORE : IV, 62 ; VIII, 120
296 PHRASE : XXVII, 122-125, 131, 134, 136, 141, 143-145, 147, 148
297 PHYSICO-MATHÉMATIQUES : XLI,160, 173, 253n, 254, 256-257, 265
298 PHYSIOLOGIE : XLI, 211-212, 215, 219
299 PHYSIQUE : XXII,  134 ; XXXII,  61n ; XLI, 144-145, 159-160, 168-170,
253-255, 265, 271-272, 275, 280-282
300 PIERRE GRAVÉE : VIII, 104
301 PIERRE NOIRE : XLI, 83
302 PIERRE PHILOSOPHALE : XLI, 225
303 PILE : VII, 144
304 PITTORESQUE : XXV, 26n
305 PLAIN CHANT : V, 80
306 PLAISIR : XII, 142
307 PLANÈTE : XLI, 170
308 PLATON : VII, 87
309 PLATONISME : XIX, 13 ; XXXII, 190
310 PLÉONASME : XXVII, 125, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 141, 145, 147,
148, 150, 151
311 PLICA POLONICA : XXXIV, 38
312 PLOMB : VII, 141
313 PLURIEL : XXVII, 123, 124, 126, 127, 130-132, 134, 136, 143-149, 151 ;
XLI, 61n
314 PLUS-QUE-PARFAIT : XXVII, 136
315 PNEUMATIQUE : XLI, 259
316 POÉME ÉPIQUE : V, 2, 95, 96
317 POÉME LYRIQUE : III, 120n ; VII, 142 ; IX, 98-108 ; XI, 101 ; XX, 63
318 POÉME : V, 91, 100, 101
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319 POÉSIE DIDACTIQUE : V, 99
320 POÉSIE : V, 2, 91, 96, 98, 100 ; XII, 120n
321 POÉTES (Liberté des) : V, 93
322 POÉTIQUE, COMPOSITION : XXV, 26n
323 POINT : XXVII, 124, 129, 130, 136, 143, 150
324 POINT(S)  D’ÉTÉ,  D’HIVER,  CARDINAUX,  HORIZONTAUX,
SOLSTICIAUX : XLI, 165
325 POLITIQUE ARITHMÉTIQUE : XXXII, 122
326 POLLUTION NOCTURNE : XXXIV, 40
327 POLLUTION : VII, 53
328 POLYGONE : XXI, 111n
329 POLYPES : IX, 162
330 POLYTHÉISME : XVI, 103 ; XXXII, 191
331 PONCTUATION : XXVII, 122-125, 127, 128, 130-132, 135, 136, 139, 140,
143, 144, 146-151
332 PONT (architecture) : XIX, 229
333 PONT (charpenterie) : XIX, 229
334 PONT MILITAIRE : VII, 143
335 PONTS : VIII, 119
336 POPULATION : III, 119 ; VII, 135 ; VIII, 71 ; XII, 29, 30, 38 ; XXII, 92,
98, 100 ; XXXII, 108
337 PORCELAINE : VIII, 104 ; XXII, 103
338 PORCELAINE, TOUR DE : XXII, 90
339 POSITIF : XXVII, 125, 136, 148
340 POSSESSIF : XXVII, 124, 126, 127, 129, 132, 134, 136, 143-149, 151
341 POTASSE : XLI, 229
342 POULS : XXII, 92, 101 ; XXXIV, 31, 37-38, 42
343 POUVOIR : XXVII, 167
344 PRÉCESSION : XXI, 132n ; XLI, 167n
345 PRÉJUGÉ : VIII, 44
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346 PRÉPOSITION : XXVII, 117, 123-128, 131-134, 136, 143, 144, 146-149,
151
347 PRESCRIPTION : III, 159
348 PRÉSENT : XXVII, 136 ; XLI, 65
349 PRÉTÉRIT : XXVII, 136
350 PRÊTRES : I, 19 ; IV, 133 ; XIX, 127 ; XXXII, 169-176
351 PRIMITIF : XXVII, 134, 136
352 PRINCIPAL : XXVII, 136
353 PRINCIPE : XXI, 87, 88 ; XXXIV, 122
354 PRINTEMPS SACRÉ : XLI, 167
355 PRINTEMPS : XLI, 165, 167
356 PRIVILÉGE : XXX, 137
357 PROBABILITÉ :  I, 19 ; III, 160 ; VI, 171 ; XV, 6, 71-96 ;  XXI, 166, 167,
170n, 174, 176 ; XXIX, 137
358 PROGRESSION : VIII, 112 ; XXI, 166
359 PROLEPSE : XXVII, 132, 136, 141
360 PRONOM : XXVII, 123-128, 130, 132, 133, 135, 136, 140-144, 146-149,
151
361 PRONONCIATION : XXVII, 136
362 PROPORTION : VIII, 112 ; XXI, 161 ; XXXIV, 168
363 PROPOSITION 1 : XXVII, 125, 127, 133, 136, 144, 148, 149, 151
364 PROPOSITION 2 : XXVII, 136
365 PROPRIÉTÉ : I, 19
366 PROSODIE : XXVII, 124, 125, 126, 131, 135, 136, 139, 147, 148, 151 ;
XLI, 56
367 PROSODIQUE : XXVII, 126, 131, 136, 148, 151
368 PROSTHÈSE : XXVII, 135, 136, 147
369 PROSTITUER : V, 46, 54
370 PROSTITUTION : V, 46, 54
371 PROTE : VII, 134 ; XXVII, 105, 105n
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372 PRYTANÉ : XXX, 10
373 PUISSANCE : XLI, 201n
374 PYRAMIDE : XI, 14
375 PYRRHONIENNE ou SCEPTIQUE PHILOSOPHIE : V, 42 ; XXI, 51, 55n,
64 ; XXIII, 98 ; XXVI, 50n, 52n, 54n, 56n, 58n, 85, 86, 86n, 110n
376 PYTHAGORE, Système de : XXVI, 58n, 59, 59n
377 PYTHAGORISME : IV, 157 ; V, 42 ; XIX, 255 ; XXIX, 47n
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